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WINTER SPORTS SCHEDULE 
S T A T E  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  A T  C O R T L A N D  
VARSITY BASKETBALL 
Dec. 2 Hartwick A 8:15 
Dec. 5 Siena A 8:30 
Dec. 8 Ithaca College H 8:30 
Dec. 12 Brockport H 8:30 
Dec. 15 Oswego A 8:00 
Dec. 17-19 Norfolk Tourn. A 8:00 
Jan. 6 LeMoyne A 8:15 
Jan. 9 New Paltz H 8:30 
Jan. 28 Ithaca College A 8:15 
Jan. 30 Adelphi H 4:00 
Feb. 2 Oneonta H 8:30 
Feb. 6 Albany A 8:00 
Feb. 9 Geneseo H 8:30 
Feb. 13 Oswego H 8:30 
Feb. 19 Potsdam A 8:00 
Feb. 20 Plattsburgh A 8:00 
Feb. 24 LeMoyne H 8:30 
Feb. 26 Buffalo St. A 8:15 
Feb. 27 Fredonia A 8:15 
March 3 Alfred A 8:00 
FRESHMAN BASKETBALL 
Dec. 8 Ithaca College H 6:30 
Dec. 12 Brockport H 6:30 
Dec. 15 Oswego A 6:00 
Dec. 18 Auburn H 7:30 
Jan. 6 Syracuse U. A 6:30 
Jan. 9 New Poltz H 6:30 
Jan. 28 Ithaca Col lege A 6:15 
Jan. 30 Colgate H 6:00 
Feb. 2 Oneonta H 6:30 
Feb. 6 Elmira A 8:00 
Feb. 9 Geneseo H 6:30 
Feb. 13 Oswego H 6:30 
Feb. 18 Tompkins-
Cortland C.C. A 7:30 
Feb. 20 Manl ius A 2:30 
Feb. 24 LeMoyne H 6:30 
Feb. 26 Buffalo St. A 6:15 
Feb. 27 Fredonia A 6:15 
March 3 Alfred A 6:00 
VARSITY WRESTLING 
Dec. 5 Miller Invit. Tourn H 1:00 
Dec. 12 Syracuse U. H 2:00 
Dec. 19 Springfield Tourn. A 12:00 
Jan. 9 Oswego Tourn. A 2:00 
Jan. 27 Colgate H 8:00 
Feb. 1 Brockport H 8:00 
Feb. 6 U. of Buffalo A 3:00 
Feb. 9 Oneonta A 7:30 
Feb. 13 Oswego H 3:00 
Feb. 20 Potsdam A 2:00 
Feb. 23 Ithaca College H 8:00 
Feb. 27 SUNYAC Meet H 
FRESHMAN WRESTLING 
Dec. 9 Cornell H 7:30 
Dec. 12 Syracuse H 2:00 
Jan. 27 Colgate H 8:00 
Feb. 1 Brockport H 8:00 
Feb. 6 U. of Buffalo A 1:00 
Feb. 9 Oneonta A 6:30 
Feb. 13 Oswego H 2:00 
Feb. 20 Potsdam A 1:00 
Feb. 23 Ithaca College H 8:00 
INDOOR TRACK 
Jan. 30 Cornell Invit. A 1:00 
Feb. 5 Syracuse A 7:00 
Feb. 13 Colgate- Lehigh H 1:00 
Feb. 20 Rochester A 1:00 
Feb. 27 Home Meet H 1:00 
March 6 Cortland Invit. H 10:00 
March 13 Union Invit. A 12:00 
March 20 NYSCTAF Meet H 10:00 
COACHES 
VARSITY SKIING 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
4-5 Cornell H 
11-12 RPI A 
19-20 Alfred A 
23-24 West Point A 
29-30 U. of Buffalo A 
6-7 West Point Div. Ill A 
13-14 Utica College A 
19-20 Paul Smith A 
26-27 Syracuse-LeMoyne H 
5-6 Cornel l-Cortland H 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
VARSITY SWIMMING 
BASKETBALL COACHES 
Varsity - Al Stockholm 
Freshmen - Andy Grieve 
WRESTLING COACHES 
Varsity - Vince Gonino 
Fresmen - Jerry Casciani 
INDOOR TRACK COACH 
Joe Pierson 
SKIING COACH - Pete Jeffers 
SWIMMING COACH - Jack Boehm 
GYMNASTICS COACH 
Bill Tomik 
Dec. 2 Oneonta A 8:30 
Dec. 5 Buffalo St. A 2:00 
Dec. 9 Hamilton A 4:00 
Dec. 12 St. Bonaventure H 2:00 
Dec. 17 RPI H 4:00 
Jan. 30 Albany A 2:00 
Feb. 3 Ithaca College H 7:30 
Feb. 6 Harpur H 2:00 
Feb. 10 Hobart A 7:30 
Feb. 13 Oswego A 2:00 
Feb. 20 U. of Buffalo H 2:00 
Feb. 23 Geneseo H 7:30 
Feb. 27 Brockport H 2:00 
March 5-6 SUNYAC Meet H 
VARSITY GYMNASTICS 
Dec. 2 Oneonta H 7:30 
Dec. 5 Queens A 1:30 
Dec. 12 Plattsburgh H 1:00 
Dec. 16 Cornell A 7:30 
Jan. 9 E. Stroudsburg A 2:00 
Jan. 30 U. S. Coast Guard H 2:00 
Feb. 6 Montclair A 2:00 
Feb. 10 Syracuse H 7;30 
Feb. 13 West Chester H 2:00 
Feb. 24 Ithaca College A 7:30 
Feb. 27 Brockport A 2:00 
March 5-6 NAGL Meet A 
